














REKISTERIIN MERKITYT UUDET AJONEUVOT 1981, kesäkuu, ennakkotietoja 
REGISTRERADE NYA FORDON 1981, juni, förhandsuppgifter 
REGISTERED NEW VEHICLES 1981, June, preliminary data
Lääni Henkilö- Kuorma- Linja- Paketti- Erikois- Yhteensä Siitä: Moottori-
Län autot autot autot autot autot Summa ammatti- pyörät
Province Person- Last- Bussar Paket- Special- Total maisia Motor-
bilar bilar Buses bilar bilar Därav: cyklar





Uudenmaan - Nylands 2 950 111 11 365 8 3 445 138 126
siitä: därav: of which: 
Helsinki - Helsingfors 1 510 68 4 174 2 1 758 81 57
Turun-Porin - Äbo-Björneborgs 1 402 56 12 229 11 1 710 94 54
Ahvenanmaa - Aland 73 2 - 8 - 83 6 2
Hämeen - Tavastehus 1 243 42 1 171 4 1 461 68 52
Kymen - Kymmene 702 21 2 58 3 786 35 31
Mikkelin - S:t Michels 346 16 - 30 1 393 27 19
Pohjois-Karjalan - Norra 
Karelens 329 5 - 41 3 378 24 13
Kuopion - Kuopio 460 21 3 51 1 536 30 38
Keski-Suomen - Mellersta 
Finlands 507 24 1 48 2 582 33 21
Vaasan - Vasa 791 . 41 2 116 8 958 55 34
Oulun - UleAborgs 794 39 2 73 5 913 55 26
Lapin - Lapplands 436 20 5 56 3 520 47 30
Koko maa - Hela landet -
Whole country
VI/1981 10 033 398 39 1 246 49 11 765 612 446
VI/1980 1 8 552 368 41 1 004 47 10 012 663 392
Muutos % - Förändring % -
+17,3 +8,2 -4,9 +24,1 +4,3 +17,5 -7,7 +13,8
l-VI/1981 61 458 2 247 261 6 743 254 70 963 3 728 2 437
I-VI/1980 1 60 386 2 295 320 5 600 293 68 894 4 153 2 184
Muutos % - Förändring % - 
Change % +1,8 -2,1 -18,4 +20,4 -13,3 +3,0 -10,2 +11,6
 ^Lopulliset tiedot - Slutliga uppgifter - Final data
Julkaistaessa tässä tiedotteessa annettuja tietoja  
pyydetään lähteenä m ainitsem aan Tilastokeskus. 
JAKAJA: Valtion painatuskeskus, PL B16 00101 Helsinki 10 
Puhelin 90-539  011 /tilaukset 
Käteism yynti, Annankatu 44.
Var god ange Statistikcentralen som källa vid ätergivande  
av uppgifter ur denna rapport.
DISTRIBUTOR: Statens tryckericentral, PB 516 00101 Helsingfors 10 
Telefon 90-539  0 1 1/beställn ingar
Kontantförsäljning, Annegatan 44. 128101199R—12/7356
